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1. JUST1FICACION 
El propósito fundamental de este proyecto se enmarca en la búsqueda del 
mejoramiento de la práctica pedagógica a partir de la aplicación del nuevo 
paradigma evaluativo 
Esta investigación se concibe desde la misma problemática que conlleva el 
cambio mi investigación de un nuevo modelo para valorar el proceso pedagógico. 
Se hace necesario hacer un recorrido veloz por el pasado evaluativo y recordar 
que la evaluación surge como producto de continuas discusiones en el transcurso 
de este siglo De las tendencias científicas que afectan principalmente este 
concepto se señala al positivismo defensor de la medición, la cuantificación y la 
experimentación controla, esto como consecuencia la formación de un estudiante 
mecánico, repetitivo y memorista. 
Hoy un día toma más fuerza un tipo de evaluación cualitativa, opuesta a la 
mencionada y fundamentada en los presupuestos conceptuales de la teoría crítica, 
la epistemología genética y el racionalismo crítico el cual propone un educando 
distinto el crítico, reflexivo y analítico. 
Partiendo de lo expuesto se puede conceptuar que esta investigación beneficiaría a 
una población de extracto económico bajo donde los padres de familia carecen de 
escolaridad o es muy baja en algunos casos de hogares disueltos porque ayudaría 
a formar un tipo de hombre nuevo conocedor de su contexto y solucionador de los 
problemas que afectan a su comunidad 
2. PROBLEMA 
En el municipio de Riohacha aún persiste un marcado énfasis tradicional en el 
concerniente al proceso evaluativo 
La escuela Centro Educativo del Caribe no escapa a la circunstancia cuantitativa 
avaluativa del proceso pedagógico, se puede decir, que la educación lo que ha 
experimentado es un cambio de números a letras, esto es justificable en la medida 
que los cursos se vuelven inmanejables por la expresiva cantidad de estudiantes 
que en ellos hay, ademas el profesor no ha encarado con seriedad esta novedad 
por lo abundante del trabajo 
Estas circunstancias permiten el cuestionamiento de cómo enfrentar realmente la 
situación académica del estudiante sin vulnerar la finalidad de la evaluación, ni las 
características de los educandos. 
No quiero generar más preocupaciones en mis estudiantes cuando se aproxime 
una evaluación, no voy a incrementar más tensiones ni programar la timidez en 
los estudiantes con un sistema evaluativo represivo y obsoleto. 
Seguir promoviendo el tipo de evaluación cuantitativa es impedir el desarrollo, es 
obstaculizar la construcción de una sociedad más justa 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la práctica pedagógica a partir de la aplicación del paradigma evaluativo 
cualitativo 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Elaborar tipos de evaluaciones cualitativas integrales 
Propiciar la autoevaluación y la coevaluación 
Estimular a una evaluación más equitativa 
Crear un periódico mural científico para el propiciamiento del desarrollo 
sicomotor, socioafestivo y cognitivo 
Visitar laboratorios clínicos para experimentar de cerca lo concerniente a la 
información genética. 
4. MARCO TEORICO. 
La importancia de la evaluación en el marco del sistema evaluativo colombiano 
ha llevado a diferentes teorías a realizar sus exposiciones conceptuales en 
diferentes eventos, revistas y textos. 
María T Buitrago autora colombiana dice que la evaluación tiene tres objetos 
importantes: 
Evaluación Individual 
Evaluación Grupal 
Evaluación Institucional 
He considerado importante estas características evaluativa porque en ellas están 
insertos todos los elementos que conforman la estructura del sistema pedagógico. 
En el proceso evaluativo individual el estudiante debe desarrollar actividades que 
lo encentiven, que lo conviertan en un ser responsable y donde se le cree el hábito 
de ser participativo. 
En las evaluaciones grupales el estudiante se caracteriza por ser sociable, crea 
compromiso y se está capacitando para el debate, en la evaluación, esta se 
convierte en el análisis evaluativo integral con el resto de la comunidad educativa 
con el propósito de detectar debilidades y fortalezas. 
Por eso es importante que las instituciones aporten al desarrollo de sus estudiantes 
que lo hagan sentir seguro, porque es el lugar donde se apoyarán si se les presta 
alguna dificultad, la escuela es el lugar donde el estudiante aprende cosas para 
crecer y enfrentar la vida. 
Efren Acero Acero dice que: La evaluación acompaña todo el proceso educativo 
adoptando diversas modalidades en los distintos momentos u acciones de 
participación". 
Esta afirmación del investigador Acero Acero nos lleva a decir que no existe un 
modelo único de evaluación por lo cual se amolda a diferentes ámbitos y adquiere 
variadas formas dependiendo de los educandos, del educador y de las situaciones 
pedagógicas en el que ellos se involucren. 
Más adelante Acero afirma que el maestro como orientador y facilitador del 
desarrollo integral de los estudiantes debe conocer y aplicar estrategias tales como 
"Propiciar situaciones que conduzcan a la formulación de interrogantes, a las 
necesidades de resolver experiencias como producto de su vivencia... 2 pág. 51*. 
Crear interés y expectativa en las palabras del autor en la medida que nos informa 
que la evaluación no es una gestión de números, ni de informes, es básicamente 
loa inserción de la escuela en la vida del educando, es su cotidianidad, es decir, la 
evaluación sobrepasa los limites de la escolaridad. 
Continua afirmando Acero Acero en su artículo de la evaluación integral, una 
propuesta de enfoque en una de la excelencia, que -El error, la duda y la 
equivocación más que simples indicadores de fracaso, se constituye en 
experiencia importante, elemento fundamental indicador de proceso inherente a la 
constitución del conocimiento . 
Si alguna vez cometí equívocos al no saber valorar el error del otro, estoy 
absolutamente segura que no volverá a incurrir en él. 
Esta lectura me ha enseñado que no debo asumir el error como un desvío del 
camino, sino sumirlo pedagógicamente con el indicador mas claro para orientar 
mi labor académico en la búsqueda de procesos y procedimiento que me ayude a 
solucionar el problema porque el error del educando es mi error. 
Este es tal vez el autor que más ha impactado en el transcurso de mi lectura, esto 
me ha permitido dar el gran paso de mi vida pedagógica porque me he dado 
cuenta de la importancia que tiene para el educando involucarse en la realidad de 
sus educandos, el profesor debe saber y hacer que el no es el único que tiene el 
conocimiento, porque el estudiante también tiene su propio conocimiento, porque 
el estudiante también tiene su propio conocimiento producto de sus vivencias. 
Julian se Subiría y Miguel A. Gonzalez, dicen que la evaluación desde el punto de 
vista educativo consiste en formular juicio de valor acerca de los procesos de 
formación de los estudiantes, para orientar las acciones educativas futuras". 
Dicen los mismos autores que la evaluación no debes importar tanto las técnicas 
de recoger información, sino la claridad que hay que tener a la hora de emitir un 
juicio". 
Como existe la posibilidad de equivocarnos a la hora de valorar a un estudiante es 
importante que conozcamos bien el objeto de valoración, por eso es importante 
también saber que es lo que se va ha evaluar. 
Para esto es importante tener bien claro que la evaluación tiene sus fines 
fundamentales que son Un fin diagnostico, formativo y que en cada uno de ellos 
tenemos que definir logros 
Por ejemplo dicen los autores que para evaluar un diagnostico es importante tener 
en cuenta dos cosas: Las capacidades generales y las capacidades específicas y 
objetivos del programa que vamos a iniciar. 
 
Cuando se trata en aseguar que se va adquiriendo paso a paso lo necesario para 
lograr el objetivo importante. 
4.1. REFLEXION 
Como estudiante sufrí los rigores evaluativos que después cono educadora apliqué 
a mis dirigidos. 
La nueva Ley General de Educación propone un viraje en el sistema evaluativo 
existente en aras de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. 
A pesar de los esfuerzos que las instituciones han realizado para implantar 
procedimientos evaluativos tendientes a formar un educando crítico, reflexivo y 
analítico, los resultados no han sido los mejores debido a que no se han utilizado 
los mecanismos adecuados personalmente, tengo dificultades que me han 
impedido la puesta en marcha de procesos de evaluación que señalen nuevos 
rumbos formativos en la educación de nuestros estudiantes. 
Como no deseo seguir fomentando una evaluación errónea, violadora de los 
ritmos de aprendizaje cuantitativa y sumativa, propongo un proyecto tendiente a 
mejorar la forma como antes sé venia evaluando. 
5. METODOLOGIA 
5.1 TIPO DE DISEÑO 
Estudio descriptivo con el propósito de identificar como se esta aplicando la 
evaluación en la escuela Centro Educativo del Caribe 
5.2 POBLACION 
El proyecto se adelantó con las siguientes poblaciones: 
5.2.1 Docente : Participar 10 profesores en la que se trató de identificar sus 
posiciones frente a la evaluación. 
5.2.2 Educandos: 10 educandos para constar sus apreciaciones frente al sistema 
evaluativo 
5.2.3 Instrumento: Se trabajo con encuestas y observación personal 
5.3 RESULTADO DE LA INFORMACION 
La encuesta sobre evaluación realizada a los alumnos arrojó los siguientes 
resultados de acuerdo a la siguiente pregunta: 
Cree usted en los actuales sistemas evaluativos estudiantiles : 
El 70% respondió que bueno 
El 30% regulares 
El 10% malos 
En tu opinión el sistema de evaluación escrita se pueden catalogar como: 
El 10% respondió excelente 
El 85% bueno 
El 5% insuficiente 
Desde su punto de vista el sistema de evaluación orales son: 
El 800'0 respondió excelente 
El 20 bueno 
Las formas educativas han perjudicado o no los sistemas evaluativos 
empleado por los maestros: 
El 30% respondió sí 
El 70% respondió no 
Para usted sería mejor utilizar sistemas evaluativos prácticos y no teóricos: 
El 80% respondió si 
El 209/o respondió no 
Para usted las evaluaciones deberían ser: 
El 75% respondió individual 
El 25% respondió en grupo 
Los trabajos evaluables asignados a los estudiantes son confiables en el 
aprendizaje de la asignatura: 
El 90% respondió que sí 
El 10% respondió que no 
La encuesta sobre evaluación a los profesores arrojó los siguientes resultados de 
acuerdo a las preguenta: 
Cree usted en los actuales sistemas de evaluativos estudiantiles: 
El 70% respondió bueno 
El 25% respondió regulares 
El 5% respondió malos 
En tu opinión el sistema de evaluaciones orales son el: 
El 50% respondió excelente 
El 50% respondió bueno 
Las formas educativas han perjudicado o no los sistemas evaluativos 
empleados por los maeatros: 
El 90% respondió que sí 
El 10% respondió que no 
Para usted sería mejor utilizar sistemas evaluativos prácticos y no teóricos: 
El 90% respondió que si 
El 10% respondió que no 
Para usted las evaluaciones deberían ser: 
El 70% respondió que individuales 
El 30% respondió que grupales 
Los trabajos evaluables asignados a los estudiantes son confiables en el 
aprendizaje de las asignaturas . 
El 100% respondió que no. 
6. SOLUCION 
Para el desarrollo y ejecución de este trabajo se realizaron actividades 
pedagógicas sustentadas en un marco evaluativo cualitativo integral partiendo de 
la elaboración de informes descriptivos conforme los sugiere la Ley 115 o General 
de educación reglamentada con el decreto 1860. 
Para la elaboración de los informes evaluativos se contó con la participación de 
los estudiantes involucrados en la actividad pedagógica, dándole a esta un carácter 
democrático participativo. 
UNIDAD 1 
6.1 PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA IMPLE1VIENTACION DE 
UNA EVALUACION CUALITATIVA. 
6.1.1 UNIDAD 1: INFORMANDO SOBRE LA CIENCIA 
OBJETIVO GENRAL 
Fomentar actividades pedagógicas activas y creativas en las que el 
eduacando desarrollo sus capacidades sicomotoras, socioafectiva y 
cognocit i vas. 
Fomentar una evaluación cualitativa integral con base en las actividades 
propuestas. 
ACTIVIDAD : Creación de un periódico mural científico. 
PASOS : Entrega de materiales para iniciar la actividad 
Iniciación de la actividad 
Finalización de la actividad. 
6.1.2 UNIDAD 2: CONOCIMIENTO GENETTCO. 
OBJETIVO GENRAL. 
Reconocer la importancia de la coevaluación a partir de la discriminación 
de los factores que alteren la información genética. 
Fomentar el desarrollo socio afectivo, sicomotor y cognitivo a partir de la 
interacción pedagógica propuesta. 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
Investigar extracurricularmente acerca de los factores que alteren la información 
genética. 
EVALUACION 
Al finalizar la actividad los estudiantes la evaluarán partiendo de lo realizado por 
cada uno de sus compañeros de esta manera los participantes del proceso estarán 
en condiciones de opinar por cada uno de ellos, de esta manera se propicia la 
coevaluación 
LOGROS 
SICOMOTOR- Escribe legiblemente informes asignados a cerca de la actividad 
realizada 
COGNITIVO- Argumenta que la ciencia y la tecnología son construcciones 
sociales que deben estar al servicio del hombre y su comunidad 
AFECTIVO- Respeta el trabajo y la opinión de sus compañeros. 
7. IMPACTO. 
La solidaridad de tipos intelectuales que este proyecto ha generado al interior 
docente, directivos y estudiantes de mi comportamiento intelectivo. 
Este trabajo ha despertado expectativas como el sistema evaluativo actual aún no 
ha sido asimilado en su totalidad, este proyecto ha servido de faro, de guía para 
orientar las diferentes evaluaciones que surgen diariamente 
Las orientaciones conceptuales realizadas a nivel estudiantil han servido para 
canalizar inquietudes que en determinado momento no están bien orientadas y 
causaban malestar por los obstáculos que la novedad presenta. 
A todos mis compañeros y a los educandos que participaron en él agradezco el 
apoyo dado porque alentaron el desarrollo del proyecto y permitieron que este 
fuera más importante. 
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ANEXOS 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES 
ACTIVIDADES 
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 
Escogencia bibliográfica de marco teórico. 
Observación de los tipos de evaluación 
existente en la institución. 
Elaboración y aplicación de encuestas. 
Realización de actividades. 
Encuentro con tutor y revisión de informes. 
Tabulación de encuestas. 
Entrega parcial de informe 
CONVENIO UNIMAGDALENA UNIGUAJIRA 
ENCUESTA SOBRE EVALUACIONES 
OBJETIVO: 
Conocer el dominio conceptual de los profesores y educandos sobre la 
evaluación cualitativa. 
Según sean sus conocimientos responda las siguientes preguntas: 
1. Cree usted en los actuales sistemas de evaluación estudiantiles Son: 
Regulares 
Buenos 
Malos 
2. El sistema de evaluación escrita se puede catalogar como: 
Excelente 
Bueno 
Insuficiente 
3. Desde su punto de vista el sistema de evaluación oral son: 
Excelentes 
Bueno 
Insuficiente 
Las formas educativas han perjudicado o no los sistemas evaluativos 
empleado por los maestros: 
Sí 
No 
Por qué? 
5. Para usted sería mejor utilizar sistemas evaluativos prácticos y no teóricos: 
Si 
No 
Por qué? 
6. Para usted las evaluaciones deberían ser: 
Individuales 
Grupales 
Por qué? 
Los trabajos evaluables asignados a los estudiantes son confiables el 
aprendizaje de las asignaturas: 
Si 
No 
Por qué? 
Qué recomendaciones puedes hacer mejor el actual sistema evaluativo en 
las instituciones. 
ACTIVIDADES. 
OBJETIVO 
Evaluar el comportamiento sicomotriz, afectivo y cognitivo en la realización de 
periódicos científicos escolar. 
1 Charlar con los estudiantes para la creación de un periódico científico escolar. 
2 Elaboración del periódico científico escolar 
3 Recolección de artículo9s que han de aparecer en el periódico científico 
escolar.  
4 Escogencia de los artículos que finalmente aparecerán en el periódico. 
5 Evaluación de la ectividad realizada 


ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACION. 
ASPECTO SICOMOTIZ: se evaluaron las destrezas sicomotoras de los 
educandos comprometidos en la realización del periódico científico. 
ASPECTO COGNOSCITIVO. Se evaluará el desarrollo de capacidades par 
ala observación, el análisis, la síntesis, la reflexión, las conceptualizaciones, las 
valoraciones durante la realización de la actividad 
c ASPECTO AFECTIVO: En este aspecto se evaluaran los comportamientos 
actitudinales, sociabilización y sentido de la colaboración y la solidaridad. 
EVALUACION DE BIOLOGIA. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
COLEGIO:  
FECHA: 
DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
1 Que sucede con una persona que tenga su información genética alterada? 
2. Que sucede con la información genética cuando una persona, en estado fértil: 
Se toma placas de rayos X 
Le da varicela. 
Que le recomiendas a una mujer para que no se le altere su información 
genética. 
Cómo te pareció la experiencia del periódico mural científico? 
